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  It is stressed that， in the diagnosis and treatment of testicular tumor， the tumor tissue should be
exarnined thoroughly for the existence of choriocarcinomatous component．
  We measured low level urinary HCG in two cases of choriocarcinorna of the testis， and was
able to predict the activities of trophoblast．




































mEq／e， K 3．6 mEq／e， Cl 103 mEq／e， urea N 12 mg／
dl， creatinine 1．1 mgfdl， Ca 4．OmEq／2， Pi 3．0 mg／dl，
uric acid 5・4 mg／dl．肝機能；総蛋白量7．29／d1， alb．
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Fig・1症例1：割面は分葉状で正常睾丸組織は認め
    られない．
Fig．3 enteric duct様構造をとりまいたblasthema
    cellsの増生をしめすembryoid bodyが認




    りなる異型細胞がmedullaryに増生する．
    ところどころにsinusoidal spaceを認め，
    中に赤血球を含む．（H－E×100）
Fig・4 未分化な軟骨を認める．（H－E×loo）
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     Tablc 1
症例  1 藤O晋O  l9才
Mitomycin C
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Fi9・5－a 1974年12月3日 Fig．5－b l975年2月10日








   blastic cellが細網構造を呈して増生し，
   sinusoidal spaceを多数認める．
              （H－E ×100）
繁
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Fig．8核が偏在しenteric ductの拡大したもので
   ある．その周辺にfibroblastic cellを少し




141 mEq！e， K 4．3 mEq／£， Cl 101 mEq／e， urea N
10mgfdl， creatinine 1．O mg／dl， Ca 4．4mEqf2， Pi
4．5 mg／dl， uric acid 6．8 mgXdl．肝機能；総蛋白量7・8
gfdl， alb． 4090V， ai－glob．9％， a2－glob． 18％， P－glob．
工4％，γ一glob．17％，黄疸指数3， GOT lgu， GPT


































症例 2 植O隆0  24才
1200RX2
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